






Softwarové  řízení systému ekologické dopravy EKODO
1. Návrh programového řízení provozu systému ekologické dopravy EKODO
-	technická specifikace systému ekologické dopravy
-	návrh systému programového řízení EKODO a jeho dekompozice na subsystémy
-	specifikace vazeb programových a hardwarových prvků řízení EKODO
-	návrh funkcí řízení realizovaných v jednotlivých řídicích vrstvách
2. Návrh simulačního ověření navrženého programového řízení EKODO
3. Zhodnocení výsledků
Seznam doporučené odborné literatury:
1. ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost E/E/EP systémů souvisejících s bezpečností
2. ČSN EN 50126 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a
bezpečnosti (RAMS)
3. ČSN EN 50128 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat -
Software pro drážní a řídicí ochranné systémy
4. ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat -
Elektronické zabezpečovací systémy
5. ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 2.část,
Komunikace v uzavřených/otevřených přenosových zabezpečovacích systémech
6. Leveson N.G.:SAFEWARE System Safety and Computers . Addsion Wesley , 1995
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